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ANEXO IV. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LAS PREPARACIONES 





Foto 1: Roca silícea del Cretácico superior con restos de carbonato calcico de la roca cajaa. Presencia de 
granos macrocristalinos de cuarzo detrítico y de moscovita aislados (muestra n" 133, luz ortoscópica, 35x aprox) 
Foto 2: Distintas secciones de foranüníferos (miliólidos) en la corteza carbonatada de un nodulo silicificado del 
Cretácico superior (muestra n" 108, luz paralela, 45x aprox) 
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Foto 3: Textura fibrosa de cuarzo alfa, de tipo calcedonita cebraica, en una roca silícea del Cuisiense inferior 
(muestra n" 53, luz ortoscópica, S5x aprox) 
Foto 4: Oogonio de corácea en una roca silícea del Cuisiense inf. Presenta su corteza carbonatada y el interior 




Foto 5: Contacto entre el interior de un nodulo silicificado del Cuisiense superior y su corteza carbonatada 
(muestra n" 69, luz ortoscópica, 35x aprox) 
Foto 6: Sección tangencial de un foraminífero (nummulites) en una roca silícea del Cuisiense superior 




Foto 7: Aspecto general de una roca silícea primaria de los conglomerados del Eoceno medio y superior 
formada por la acumulación de radiolarios (muestra ti* 79, luz ortoscópica, 35x aprox) 
Foto 8: Antiguo fenocristal reemplazado por texturas macrocristalinas y fibrosas de cuarzo alfa en una roca 




Foto 9: Esferulitos de desvitrificación de calcedonita en una roca silícea endógena de los conglomerados del 
Eoceno medio y superior (muestra n" 94, luz ortoscópica, 170x aprox) 
Foto 10: Grietas de origen tectónico rellenadas por calcita en una roca silícea endógena de los conglomerados 
del Eoceno medio y superior (muestra n ° 85, luz ortoscópica, 35x aprox) 
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